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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji kepada Allah 
SWT karena atas berkat limpahan rahmat serta karuian-Nya kami dapat menyusun 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 69 dengan lancar. Laporan ini 
disusun untuk memenuhi salah satu tanggungjawab kami, kepada Lembaga 
Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penangungjawab penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata. Kesuksesaan serta 
kelancaran progam-progam di dalamnya tidak terlepas dari berbagai pihak yang 
telah membantu hingga terselesaikannya Kuliah Kerja Nyata. Segala hormat dan 
kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terimakasih kepada 
semua pihak yang membantu. Maka kami ucapkan terimakasih kepada : 
Alternatif 69 
5. Masyarakat dusun Pringgokusuman, kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta, 
DIY 
Kami Mahasiswa Peserta KKN Alternatif Periode 69 memohon maaf 
kepada semua pihak atas segala kekhilafan yang terjadi. Karena kami sadari 
masih banyak kekurangan dalam menjalankan Progam Kuliah Kerja Nyata. 
Harapan kami dari sinilah dapat mengambil pelajaran berharga sebagai modal 
untuk mengabdikan diri kepada masyarakat luas dimasa yang akan datang serta 
sebagai wujud dari catur dharma perguruan tinggi. 
 Kami menyadari atas penyusunan laporan ini banyak memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran 
sebagai tolak ukur kami untuk perbaikan di masa akan datang. Harapan kami, 
semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat bermanfaatan  untuk alamameter 
1. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Anthon Yudhana, Ph.D. selaku  Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
3. Beni Suhendra Winarso., S.E., M.S.i selaku Ka.PkM dan KKN 
4. Erni Gustina, S.KM., M.P.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
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tercinta Universitas Ahamad Dahlan serta masyarakat RW 22, Pringgokusuman, 
Gedongtengen, dan hanya kepada Allah SWT kami memohon ampun dan 
memohon pertolongan. 
 




Yogyakarta, 06 Januari 2021 
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A. Deskripsi Wilayah 
1. Gambaran Umum Tempat KKN 
Survei lapangan dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN 
sebagai acuan dan gambaran untuk menentukan program kerja yang 
akan dilaksanakan selama KKN berlangsung selama 2 bulan. Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif Periode 69 Universitas Ahmad Dahlan 2020 
Sangat berbeda dengan dengan Kuliah Kerja Nyata pada umumnya. 
KKN ini menggunakan sistem kolaborasi antara daring dan luring 
sebagai solusi pelaksanaan KKN ditengah masa darurat pandemi 
COVID-19 untuk mengurangi aktivitas berkumpul serta berintraksi 
yang bisa menjadi sarana penyebaran COVID-19. Meskipun pada 
pelaksanaanya telah menyosong tatanan baru atau new reality ini 
namun tetap saja harus memperhatikan protokol kesehatan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi 
kami untuk bisa menyesuaikannya serta mengedukasinya kepada 
masyarakat luas dan kemudian diimpelmentasikan melalui progam 
KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 
Perkembangan teknologi informasi dan komonikasi tetap 
berkembang sehingga bukan tidak mungkin apabila pelaksanaan KKN 
ini bisa dialihkan menjadi sistem daring melalui dunia maya. Proses 
pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 
dunia maya, sehingga bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa terbatas 
jarak dan waktu. Sebagai pendukung lainnya, kami tetap hadir 
ditengah tengah masyarakat secara langsung dengan memperhatikan 
protokol kesehatan. Meskipun sudah memasuki era new reality 
perilaku kewaspadaan tetap selalu dijaga, maka edukasi kepada 
masyarakat dalam menghadapi era new reality ini sudah menjadi 
sebuah keharusan untuk bisa menyapaikan secara baik-baik, terstruktur 
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dan tersistematis. Hal itu kami wujudkan dalam penyusunan progam 
secara teroragnisir. 
Kelurahan Pringgokusuman terdiri dari 22 RW dan 84 RT yang 
menjadi 7 kampung yaitu : 
1. Kampung Jlagran RW 01, 02, 03 
2. Kampung Pringgokusuman RW 04, 05, 06, 07, 08, 09 
3. Kampung Gandekan RW 10 
4. Kampung Kemetiran Lor RW 13, 15 
5. Kampung Kemetiran Kidul RW 16, 17, 18 
6. Kampung Sutodirjan RW 19, 20, 21 
7. Kampung Notoyudan RW 22, 23, 24, 25 
Posko Mahasiswa KKN Alteratif UAD 69 Divisi IV A 2 
yakniterletak di balai greskapDesa Notoyudan RW 22 yang 
merupakan salah satu tempat yang biasanya digunakan untuk 
melakukan bebagai macam kegiatan di Desa Notoyudan RW 22. 
Karena adanya masa pandemi COVID-19 maka pelaksanaan program 
kerja KKN tidak sepenuhnya terjun ke lapangan, melainkan ada 
beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. 
Ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksanakan di Masjid 
Aisyiyah Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Godongtengen 
yakni sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
3. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan hafalan surah-surah pendek 
4. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan hafalan do’a sehari-hari 
5. Penyelenggaraan kegiatan tata cara berwudhu yang baik 
6. Pemutaran video kisah-kisah nabi 
7. Pemutaran video nama dan tugas malaikat 
2. Profil Wilayah 
a. Aspek Geografis 
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Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen 
Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah Kota Yogyakarta 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan 
Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis di sebelah utara, berbatasan 
dengan Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilandi sebelah 
selatan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Sungai 
Winongo, Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan 
Pakuncen Kecamatan Wirobrajan. Dan di sebelah timur berbatasan 
dengan Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen. 
Batas wilayah Kelurahan Demangan secara administratif di 
empat penjuru adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis 
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan 
c. Sebelah Barat : Sungai Winongo, Kelurahan Tegalrejo 
Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Pakuncen Kecamatan 
Wirobrajan 
d. Sebelah Timur : Kelurahan Sosromenduran Kecamatan 
Gedongtengen 
Untuk kelandaian wilayah Kelurahan Pringgokusuman, 
Kecamatan Godongtengen Kota Yogyakarta termasuk dalam 
kategori daerah dataran rendah. 
1. Keadaan pemerintahan 
Masjid masjid Aisyiyah terletak di Jalan Letjen Suprapto, 
Desa Notoyudan RW. 22, Kelurahan Pringgokusuman, 
Kecamatan Gedongtengen yang dipimpin oleh takmir Masjid 
yaitu Saudara Dwi Isdiyanto. 
Kampung Notoyudan RW. 22, Kelurahan Pringgokusuman, 
Kecamatan Gedongtengen terdapat 5 RT yaitu RT 74, RT 75, 
RT 76, RT 77 dan RT 28. 
Masing-masing RT dipimpin oleh Ketua RT, yaitu: 
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RT 74 dipimpin Bapak Aris Sutopo, 
RT 75 dipimpin Bapak Sugeng Mulyono, 
RT 76 dipimpin Bapak, Eko Nurjayanto, 
RT 77 dipimpin Bapak Dwi Isdiyanto, 
RT 78 dipimpin Bapak Trimaryono. 
Selain Ketua RT, Notoyudan RW. 22Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 
memiliki kegiatan organisasi yang lain yaitu ibu-ibu PKK, 
posyandu dan TPA. Masing-masing organisasi tersebut telah 
memiliki pemimpin dan kepengurusan tersendiri. 
2. Perhubungan 
Keadaan akses jalan di Notoyudan RW. 22 Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 
sudah beraspal, dapat dilalui oleh kendaraan roda empat 
maupun roda tiga, namun ada beberapa jalan yang masih 
sempit dikarenakan pemukiman warga yang saling berdekatan 
sehingga hanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua. 
3. Pendidikan 
Tingkat pendidikan warga di Notoyudan RW. 22 Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 
didominasi lulusan SLTP dan SLTA sederajat. Masih banyak 
anak-anak yang menempuh pendidikan di TK dan SD, 
sedangkan beberapa remaja di Notoyudan RW. 22 Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 
masih duduk dibangku SMP dan kuliah. 
4. Kehidupan beragama dan kepercayaan 
Sebagian besar warga Desa Notoyudan RW 22, Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen beragama Islam, 
namun tidak sedikit juga yang beragama Non-Islam. Toleransi 
antar warga yang berbeda agama sudah cukup baik yang 
dibuktikan dengan kerukunan antar warganya. 
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5. Sarana dan prasarana 
Notoyudan RW. 22, Kelurahan Pringgokusuman, 
Kecamatan Gedongtengen memiliki beberapa sarana dan 
prasarana yakni sarana ibadah, toilet, tempat bermain anak-
anak, dan balai RW. Untuk prasarana yang disediakan yakni 
seperti pengeras suara, mading, meja, gelas untuk berbagai 
macam acara yang berhubungan dengan masyarakat. 
6. Jumlah penduduk di Desa Notoyudan RW 22, Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen 854 
Jumlah penduduk di wilayah ini adalah 197 orang yang 
terdiri dari 5 RT yakni RT 74, RT 75, RT 76, RT 77 dan RT 
78. 
7. Ekonomi 
Tingkat ekonomi warga di Notoyudan RW 22, Kelurahan 
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 
masih menengah kebawah. Mayoritas pekerjaan warga 
Notoyudan sebagai buruh, wiraswasta, pedagang baju, 
pengusaha catering makanan dan pengrajin tas. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Desa Notoyudan RW 22, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan 
Gedongtengen, Kota Yogyakarta berencana membangun kampung susun 
yang akan dijadikan tempat wisata. Kampung susun ini dibangun di dekat 
Sungai Winongo yang merupakan simbol perbatasan dengan Desa 
Pringgokusuman. 
Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KKN Alternatif UAD 
periode 69 Devisi IV.A.2 di wilayah tersebut diantaranya memiliki tujuan 
sebagai berikut: 
1. Tujuan umum 
a. Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku 
menghadapi new reality 
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b. Mendukung serta menguatkan progam-progam pencegahan 
penyebaran Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan 
 
2. Tujuan  Khusus 
a. Memberikan pemahaman tentang imunitas dan pola menghadapi 
setres dimasa pandemi 
b. Memberikan pemahaman pola kehidupan yang sehat 
c. Memberikan edukasi pengelolaan UMKM masa pandemi 
d. Memberikan pemahaman tentang pendidikan karakter 
tanggungjawab, kejujuran, disiplin, kerja sama dan tolong 
menolong 
e. Memberikan edukasi tentang pentingnya mencintai lingkungan 
f. Melakukan kajian singkat meneladani Rasulullah dalam 
menghadapi wabah penyakit 
g. Melakukan pemahaman tata cara wudhu kepada anak-anak dalam 
pengajaran TPA 
h. Melakukan edukasi pentingnya menjaga kebugaran jasmani melalui 
olahraga serta kreativitas meskipun stay di rumah 
i. Melakukan pemahaman mindest psikologi dalam menghadapi 
tatanan new reality kepada masyarakat 
j. Membuat penyelenggaraan pembuatan Handsanitezer dan 
Disinfektan 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN Desa 
Notoyudan RW 22, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan 
Gedongtengen, Kota Yogyakarta yang berupa : 
1. Kurangnya partisipasi kegiatan jika tidak diadakan apresiasi berupa 
hadiah 
2. Sedikitnya kegiatan warga dikarenakan sedang pandemi COVID-19 
3. Kegiatan yang akan dibuat rata-rata disasarkan untuk anak-anak 
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4. Adanya masa pandemi COVID-19 mengakibatkan kegiatan program 
kerja online kurang maksimal akibat sedikitnya warga yang memiliki 
handphone. 
5. Warga belum memiliki kesadaran diri untuk mematuhi protokol 
kesehatan di masa pandemi. 
6. Kurangnya pengetahuan tentang pekejaan yang ditekuni sehingga  
kreatifitas kurang berkembang 
7. Kurangnya pendampingan orangtua dalam mengasuhi dan 
membimbing anak. 







Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan di lokasi Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) melalui wawancara, data serta diskusi yang didapatkan dari takmir 
masjid Aisyiyah Jalan Letjen Suprapto, NotoyudanKecamatan Gedongtengen, 
maka setelah dianalisis Kuliah Kerja Nyata oleh Mahasiswa Universitas Ahmad 
Dahlan periode 69 Devisi IV.A.2 di tahun akademik 2020/2021 membuat rencana 
program dan kegiatan kerja sebagai berikut: 
NO NAMA PROGRAM 
PENANGGUNG 
JAWAB (PJ) 
A. BIDANG KEILMUAN 
1 Peyelenggaraan psikoedukasi untuk anak-anak A 
2 Penyelenggaraan bimbingan belajar A,B,C,E,H 
3 Penyuluhan managemen waktu B 
4 Penyuluhan pentingnya menabung C 
5 Penyuluhan mengelola keuangan pribadi C 
6 Pelatihan apoteker kecil D 
7 Penyelenggaran penyuluhan obat D 
8 Penyelenggaraan englis for fun melalui sekolah alam E 
9 Penyelenggaraan bimbingan belajar b. Inggris F 
10 Penyelenggaraan bimbingan sastra F 
11 Penyelenggaraan public speaking G 
12 Penyelenggaraan edukasi literasi media G 
13 Penyelenggaraan hasil bimbingan belajar H 
14 Penyelenggaraan bimbingan belajar matematika sd I 
15 Permainan matematika I 
B BIDANG KEAGAMAAN 




Penyelenggaraan edukasi tentang islam dalam kehidupan 
sehari-hari 
B 
3 Penyelenggaraan TPA A,B,C,D,E,F,G,H,I 
4 Penyelenggaraan pengajian anak anak C 
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Memberikan pengetahuan tentang kisah dan mukjizat para 
nabi dan rosul 
F,H 
C BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
1 Penyelenggaraan kreativitas anak anak A 
2 Penyelenggaraan edukasi olahraga  A,B,C,D,E,F,H,I 
3 Penyelenggaraan pelatihan seni karya cipta B 
4 Pembuatan karya seni C,G,F,E,H,I 
5 Penyelenggaraan edukasi olahraga yang baik dan benar E 
6 Pengenalan budaya Indonesia D 
7 Penyelenggaraan olahraga bersama F 
8 Penyelenggaraan permainan tradisional G 
D BIDANG TEMATIK 
1 
Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi masyarakat
     
A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2 Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality  A,B,C,D,E,F,G,H,I 
3 
Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas & tes 
covid dalam tatanan new reality 
A,B,C,D,E,F,G,H,I 
4 
Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang 
handsanitazer dan disinfectan, masker(apd)   
A,B,C,D,E,F,G,H,I 
5 
Pemutaran video kompilasi semua program kkn alternatif 
daring  
A,B,C,D,E,F,G,H,I 
6 Pengurusan hki dan media edukasi terpilih A,B,C,D,E,F,G,H,I 
 
Keterangan Kode: 
Yusuf Zamarudin  (A) 
Lala Astriani  (B) 
Tias Putrid Nadilla  (C) 
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Devi Mugihartini  (D) 
Sriyani Nono   (E) 
Angga Irawan  (F) 
Avifah Puspitasari  (G) 
Sri Wahyuni   (H) 








Kegiatan KKN Alternatif 69 UAD tahun akademik 2020/2021 
dilaksanakanselama dua bulan. Divisi IV A 2 melaksanakan kegiatan KKN di 
RW.22 Notoyudan,Pringgokusuman, Gedongtengen, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Divisi IV A II terdiri dari Sembilan mahasiswa dengan program studi 
yang berbeda-beda. Berikut nama-nama mahasiswa pelaksana program kegiatan 
KKN Alternatif 69 UAD Divisi IV A 2: 
1. Yusuf Zamarudin (1600013296) / A 
2. Lala Astriani (1700006069) / B 
3. Tias Putri Nadilla (1700011018) / C 
4. Devi Mugihartini (1700023052) / D 
5. Sriyani Nono (1600004126) / E 
6. Angga Irawan (1700026034) / F 
7. Avifah Puspitasari (1700030314) / G 
8. Sri Wahyuni (1700024064) / H 
9. Andita Nur Fauziah (1600015060)/ I 
 
Berikut tabel pelaksanaan kegiatan individu dan tematik KKN Alternatif 69UAD 
Divisi IV A 2 di RW.22 Notoyudan, Pringgokusuman, Gedongtengen, Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 2 November 2020 sampai 





PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
ALTERNATIF DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama  : Yusuf Zamarudin (A) 
NIM : 1600013296 
Prodi : Psikologi 
Divisi/unit/kelompok : IV.A.2 
 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Psikoedukasi untuk Anak-
anak   
 
1 Memberi edukasi berupa cerita rakyat untuk 
menyampaikan pesan moral yang terdapat 
dalam cerita tersebut untuk anak-anak di Desa 




a. Membuat media video tentang cerita rakyat 
untuk menyampaikan pesan moral yang 
terdapat dalam cerita tersebut. 
2x50 
02, 03/11/2020 
b. Menyampaikan edukasi melalui media 
video tentang cerita rakyat untuk 
menyampaikan pesan moral yang terdapat 
dalam cerita tersebut untuk anak-anak di 




2 Memberikan edukasi tentang motivasi 
berprestasi untuk anak-anak di Desa Notoyudan 




a. Membuat media video tentang motivasi 
berprestasi dalam mencapai cita-cita kepada 
anak-anak 
4x50 
04, 05, 09, 27 
/11/2020 
b. Menyampaikan edukasi tentang motivasi 
berprestasi untuk anak-anak di Desa 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
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1 Mengadakan Bimbingan Belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan untuk anak-anak di Desa 





a. Membuat media PPT tentang 




b. Menyampaikan Pengetahuan tentang 
pahlawan-pahlawan Indonesia untuk 
anak-anak untuk anak-anak di Desa 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 
200 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Wawasan Islam   
1 Memberikan Edukasi Pengetahuan tentang 
Kisah-Kisah nabi beserta Mukjizatnya untuk 
anak-anak TPA di Desa Notoyudan RW.22 




a. Membuat media video tentang Kisah-Kisah 
nabi beserta Mukjizatnya untuk anak-anak 
TPA melalui media video 
 
6x50 
13,16,17, 18, 19, 
20/11/2020 
● Pemutaran dan menyampaikan isi dari 
film animasi 1 Nabi Nuh AS untuk anak-
anak di Desa Notoyudan RW.22 
Pringgokusuman secara daring 
2x50 
01, 02/12/2020 
● Pemutaran dan Menyampaikan isi dari 
film animasi 2 Nabi Yunus AS untuk 
anak-anak di Desa Notoyudan RW.22 
Pringgokusuman secara daring 
2x50 
03, 04/12/2020 
● Pemutaran dan Menyampaikan isi dari 
film animasi 3 Nabi Sulaiman AS untuk 
anak-anak di Desa Notoyudan RW.22 
Pringgokusuman secara daring 
2x50 
07, 08/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
B Penyelenggaraan TPA   
1 Memberi bimbingan Iqra untuk anak-anak di 
Desa Notoyudan RW.22 Pringgokusuman 
secara luring 
4x50 
09, 10, 11, 14 
/12/ 2020 
2 Memberi bimbingan Al-Quran untuk remaja di 
Desa Notoyudan RW.22 Pringgokusuman 
secara luring 
4x50 
15, 16, 17, 18 
/12/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 
400 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
19 
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan pelatihan kreativitas anak-
anak 
  
1 Membuat media video untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk anak-anak di Desa 




21, 23, 24, 25 
/11/2020 
 
2 Menyampaikan video untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk anak-anak di Desa 






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan edukasi olah raga   
1 Mempersiapkan kegiatan olahraga tradisional 
untuk anak berupa grobak sodor dan permainan 
“cublak-cublak-sueng” untuk anak-anak di 





2 Melaksanakan permainan tradisional gobak 
sodor untuk anak-anak di Desa Notoyudan 
RW.22 Pringgokusuman secara luring 
100 
06/12/2020 
3 Melaksanakan permainan “cublak-cublak-sueng” 
untuk anak-anak di Desa Notoyudan RW.22 
Pringgokusuman secara luring 
100 
19/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
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Nama  : Lala Astriani (B) 
NIM : 1700006069  
Prodi : Pendidikan Matematika 
Divisi/unit/kelompok : IV.A.2 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Melaksanakan bimbingan belajar matematika 
untuk anak-anak SD dan SMP di RW 22 
Gedongtengen 6x50 





2 Memberikan materi tentang teknik-teknik 
menghitung menggunakan jarimatika untuk 
anak-anak SD kelas 3-6 di RW 22 
Gedongtengen 
4x50 
6, 16, 20 & 26 
November 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyuluhan Manajemen Waktu   
1 Memberikan sosialisasi pentingnya manajemen 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 
100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Mendampingi membaca Iqra’ anak-anak SD di 
RW 22 Gedongtengen secara luring 
8x50 





8  Desember 
2020 
2 Mendampingi kegiatan hafalan surat-surat 
pendek anak-anak dan remaja di RW 22 




7,8,10,19 & 25 
Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 700  
B Penyelenggaraan edukasi tentang islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
  
1 Menonton animasi Nusa dan animasi tentang 
nilai-nilai islam untuk anak-anak di RW 22 
Gedogtengen 
4x50 




2 Mengadakan kegiatan kuis tanya jawab 
mengenai islam untuk anak-anak di RW 22 
Gedogtengen secara langsung (offline) 
2x50 
11 & 15 
Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pelatihan seni karya cipta   
1 Memberikan pelatihan membuat pot karakter 
dari botol bekas untuk anak-anak di RW 22 
Gedongtengen 
2x100 
20 & 22  
November 2020 
2 Memberikan pelatihan membuat kerajinan dari 
stik es krim untuk anak-anak di RW 22 
Gedongtengen 
2x100 
14 & 15 
Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Olahraga   
1 Menyampaikan edukasi olah raga yang bisa 
dilakukan di rumah untuk anak-anak di RW 22 
Gedongtengen melalui media poster 
2x100 
16 & 17 
Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
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Nama : Tias Putri Nadilla (C) 
NIM : 1700011018 
Prodi : Manajemen 
Devisi/unit/kelompok:IV/2/A 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyuluhan mengelola keuangan pribadi   
1 Membuat video edukasi tentang pentingnya 
menabung kepada remaja RW 003 
BunutSanggau Kalimantan Barat secara 
daring 
2x100 20,22/112020 
2 Membuat video tips tentang hal yang perlu 
dilakukan saat mengatur keuangan pribadi 
kepadar emaja RW 003 Bunut Sanggau 
Kalimantan Barat secara daring 
2x100 14,15/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Bimbel anak SD   
1 Memberikan materi bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar untuk anak SD 
di RW 003 Bunut Sanggau Kalimantan Barat 
secara luring 
2x50 5,9/11 2020 
2 Memberikan materi Bahasa Indonesia tentang 
menggunakan kata berimbuhan ber-an dan 
ber-kan dengan baik dan benar di RT 008 RW 
003 Bunut Sanggau Kalimantan Barat secara 
luring 
2x50 11,13/11 2020 
 
 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA    
1 Memberi bimbingan baca iqra dan Al-quran 
untuk anak-anak RW 003 Bunut Sanggau 
Kalimantan Barat secara luring 
5x50  
 1) Iqra’ 2 halaman 1-5  19/11 2020 
 2) Iqra’ 3 halaman4-9  20/11 2020 
 3) Iqra’ 4 halaman8-11  22/11 2020 
 4) Iqra’ 4 halaman 12-15  23/11 2020 
 5) Iqra’ 4 halaman 15-20  24/11 2020 
2 Membimbing hafalan surat pendek untuk 
anak-anak RW 003 Bunut Sanggau 




 1) Al Fil  25/11 2020 
 2) Al Kautsar  26/11 2020 
 3) Al Falaq  30/112020 
 4) An Nas  1/12 2020 
 5) Al Ikhlas  2/12 2020 
3 Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak RW 003 Bunut Sanggau 
Kalimantan Barat secara luring 
5x50  
 1) Doa sebelum tidur  3/12 2020 
 2) Doa bangun tidur  4/12 2020 
 3) Doa untuk kedua orang tua  7/12 2020 
 4) Doa sebelum makan  8/12 2020 
 5) Doa sesudah makan  9/12 2020 
4 Menghafal surah-surah pendek untuk anak-
anak RW 003 Bunut Sanggau Kalimantan 
Barat secara luring 
2x50  
 1) Al-fil  10/12 2020 
 2) Al Kautsar  11/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 850  
B Penyelenggaraan Edukasi tentang Islam   
1 Memberi edukasi melalui pemutaran video 
dari media youtube tentang Islam dan kisah 
para nabi dan rasul untuk anak-anak RW 003 
Bunut Sanggau Kalimantan Barat secara 
luring 
3x50  
 1) NabiYunus AS  14/12 2020 
 2) Nabi Muhammad  15/12 2020 
 3) Rukun Islam  16/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Olahraga   
1 Melaksanakan senam bersama ibu-ibu RW 003 




2 Melaksanakan Olahraga Pingpong bersama ibu 
dan bapak RW 003 Bunut Sanggau Kalimantan 
Barat secara luring 
1x50 25/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pembuatan karya seni   
1 Membuat pot bunga dari botol bekas bersama 
ibu-ibu RW 003 BunutSanggau Kalimantan 
Barat 
2x100 6, 17/12 2020 
2 Membuat konektor masker hijab bersama 
remaja dan ibu-ibu RW 003 Bunut Sanggau 
Kalimantan Barat 
2x100 19, 20/12 2020 
24 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 







Erni Gustina, S.KM., M.P.H. Tias Putri Nadilla                                                                       





Nama : Devi Mugihartini (D) 
NIM     : 1700023052  
Prodi : Farmasi 
Devisi/unit/kelompok: IV/2/A 
 




  I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pelatihan Apoteker Kecil   
1 Memutarkan video tentang pengenalan 
profesi apoteker kepada anak-anak tingkat 
SD di Notoyudan rw 22 Pringgokusuman 
secara luring 
2x100 16, 17/11 2020 
2 Mengajari cara membuat dan membungkus 
puyer kepada anak-anak tingkat SD di 
Notoyudan rw 22 Pringgokusuman secara 
luring 
100 13/11 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Penyuluhan Obat   
1 Memberi informasi melalui media infografis 
tentang bentuk sediaan obat modern (tablet, 
kapsul, sirup, salep, suppositoria, inhaler 
dan injeksi) kepada ibu-ibu di Notoyudan rw 
22 Pringgokusuman secara daring 
2x100 19, 20/11 2020 
2 Memberi penyuluhan gerakan masyarakat 
cerdas menggunakan obat kepada ibu-ibu 
di Notoyudan rw 22 Pringgokusuman 
secara luring 
2x50 16, 17/11 2020 
 
 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA Anak-anak di 
Notoyudan rw 22 Pringgokusuman 
  
1 Mendampingi anak-anak TPA membaca iqra’ 
jilid 3 di masjid secara luring 
8x50  
 1) Iqra’ 3 halaman 1-4  26/11 2020 
 2) Iqra’ 3 halaman 5-8  27/11 2020 
 3) Iqra’ 3 halaman 9-12  30/11 2020 
 4) Iqra’ 3 halaman 13-16  04/12 2020 
 5) Iqra’ 3 halaman 17-20  07/12 2020 
 6) Iqra’ 3 halaman 21-24  08/12 2020 
 7) Iqra’ 3 halaman 25-28  10/12 2020 
2 Membimbing hafalan surat pendek untuk 
anak-anak TPA secara luring 
3x50  
 1) An Nas  26/11 2020 
26 
 
 2) Al Falaq  27/11 2020 
 3) At-Takatsur  30/11/2020 
3 Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA secara luring 
4x50  
 1) Doa sebelum makan  26/11 2020 
 2) Doa sesudah makan  27/11 2020 
 3) Doa untuk kedua orang tua  04/12 2020 
 4) Doa sebelum berpergian  07/12 2020 
4 Membimbing anak-anak TPA menulis surat 
pendek Juzz Amma secara luring 
2x50  
 1) Al-fil  07/12 2020 
 2) Al Kautsar  08/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 850  
B Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak   
1 Memberi edukasi melalui pemutaran video 
dari media youtube tentang kisah nabi dan 
malaikat secara luring 
3x50  
 1) Nabi Ayyub AS  08/12 2020 
 2) Nabi Yunus AS  08/12 2020 
 3) Nama-nama malaikat dan tugasnya  11/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi olahraga yang baik 
dan benar 
  
1 Mengedukasi terkait olahraga apa saja yang 
dapat dilakukan di rumah melalui media poster 
untuk ibu-ibu di Notoyudan rw 22 
Pringgokusuman secara daring 
2x100 22/11 2020 
20/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pengenalan budaya Indonesia   
1 Memberi pengetahuan tentang macam-
macam pakaian adat di Indonesia melalui 
media video animasi kepada anak-anak 
tingkat SD di Notoyudan rw 22 
Pringgokusuman secara daring 
2x100 14, 15/12 2020 
2 Memberi pengetahuan tentang macam-
macam tarian khas daerah di Indonesia 
melalui media poster kepada anak-anak 
tingkat SD di Notoyudan rw 22 
Pringgokusuman secara daring 
2x100 16, 17/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
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Nama : SRIYANI NONO (E) 
NIM : 1600004126 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Divisi/unit/kelompok : IV/2/A 
 




  I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan English For Fun Melalui 
Sekolah Alam 
  
1 Mengajarkan nama-nama benda di sekitar 
dalam bahasa Inggris kepada anak-anak SD di 
RW 22 Pringgokusuman Gedongtengen 
secara luring 
2×50 3,4/11/2020 
 Mengajarkan nama-nama bunga dan warnanya 
dalam bahasa Inggris pada anak-anak di rw 22 
Pringgokusuman Gedongtengen secara luring 
 
2x50 5,6/11/2020 
2 Mengajarkan nama-nama hewan dan tumbuhan 
dalam bahasa inggris kepada anak-anak di rw 
22 Pringgokusuman 
1×100 20/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A       300  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membimbing belajar Bahasa Inggris kepada 
siswa SD (Materi Parts of Body ) 
menggunakan gambar 
1×100 13/11/2020 
2 Membimbing belajar Bahasa Inggris 
kepada siswa SMP ( Materi Greetings & 
Introduction ) melalui Powerpoint 
2×50 13,17/11/2020 
3 Membimbing belajar bahasa inggris siswa 




TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Mendampingi anak-anak di RW 22 
Pringgokusuman membaca iqro 4 ( Offline ) 
7x50  
 1. Iqro 4 halaman 1-3  17/11/2020 
 2. Iqro 4 halaman 4-6  19/11/2020 
 3. Iqro 4 halaman 7-9 
 
 20/11/2020 
 4. Iqro 4 halaman 10-12 









 7. Iqro 4 halaman 19-20  30/11/2020 
2 Membimbing hafalan doa sehari-hari beserta 
arti, untuk anak-anak di rw 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen secara luring 
5x50  
 1. Doa ketika mimpi buruk  4/12/2020 
 2. Doa ketika mimpi baik  6/12/2020 
 3. Doa  sebelum belajar  7/12/2020 
 4. Doa sesudah belajar  8/12/2020 
 5. Doa ketika bercermin  10/12/2020 
3 Membimbing anak-anak dalam membaca surah 
di juz 30 
2x50  
 1. Surah Al-Fajr  11/12/2020 
 2. Surah Al-Ghasyiyah  14/12/2020 
    
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A   
B Penyelenggaraan edukasi islam   
1 Menayangkan video kisah sahabat nabi kepada 
anak-anak di rw 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen 
  
 1. Umar Bin Khattab 1×100 15 /12/2020 
 2. Bilal bin Rabah 1×100 16 /12/2020 
 3. Khalid bin Walid 1×100 17/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B   
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
1 Mendampingi anak-anak di rw 22 
Pringgokusuman Gedongtengen dalam 
mewarnai animals, transportations, house and 
scenery. secara luring 
3×100 18,19,20 
/12/2020 
2 Mendampingi anak-anak di rw 22 
Pringgokusuman Gedongtengen dalam 
menyanyikan lagu berbahasa Inggris 
1×100 24 /12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan edukasi olahraga yang baik 
dan benar 
  
1 Menontonkan video olahraga & manfaat dari 
olahraga, pada anak-anak di rw 22 
Pringgokusuman Gedongtengen secara luring 
1×100 25 /12/2020 
2 Melaksanakan senam sehat gembira bersama 
anak-anak di rw 22 pringgokusuman 
gedongtengen 
1×100 28/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
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Nama : Angga Irawan (F) 
NIM : 1700026034 
Prodi : Sastra Inggris 
Divisi/unit/kelompok : IVA/2 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan bimbingan belajar B. Inggris   
1 Mengajari bahasa inggris dasar (perkenalan, 
Nama hari, Nama bulan, Percakapan sehari hari 
) kepada anak anak di dusun sekilat.  
4x50 2,3,4,5/11/ 2020 
 
2 Memberikan bimbingan belajar bahasa inggris 
kepada  anak anak melalui pemutaran  video 
animasi  di dusun sekilat   
3x50 6, 9,10 /11/ 
2020 
3 Memberikan tips dan trik belajar bahasa inggris 
dengan cepat dan mudah kepada anak anak di 
dusun sekilat  
2x50 12,13, /11/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyelenggaraan Bimbingan  sastra    
1 Memberikan bimbingan belajar membaca 
dongeng atau cerita rakyat ( sangkuriang, danau 
toba, ikan mas dan timun emas kepada anak 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Memberikan bimbingan baca iqra mulai dari 




2 Memberikan bimbingan kepada anak anak 
menjadi imam solat (Subuh,  Zuhur, Ashar, 
Magrib dan Isya) di dusun sekilat.   
4x50 24, 25, 
26,27/11/ 2020 
3 Memberikan bimbingan kepada anak anak 
menghafal ayat ayat pendek (Al fatihah, An, nas 
Al falaq, Al-Ikhlas) di dusun sekilat. 
4x50 30/11/2020 
1, 2, 3, /12/2020 
4 Memberikan bimbingan anak anak cara wudhu 
yang baik dan benar yang di ajarkan rosullallah 
saw di dusun sekilat.  
3x50 4,6, 7,/12/ 2020 
5 Memberikan bimbingan baca al quran ( juz 
/menyesuaikan) untuk anak anak di dusun 
sekilat. 
4x50 8, 9, 10,11/12/  
2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 850  
B Memberikan pengetahuan tentang kisah dan 
mukjizt para nabi dan rosul  
  
1 Pemutaran video mukjizat Nabi Sulaiman SAW 50 13,/12/ 2020 
32 
 
kepada anak anak di dusun sekilat.  
2 Pemutaran video mukjizat Nabi Nuh SAW 
kepada anak anak di dusun sekilat. 
50 14/12/ 2020 
3 Pemutaran video Nabi Muhammad SAW 
kepada anak anak di dusun sekilat. 
50 15/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Olahraga Bersama   
1 Melaksanakan senam kebugaran untuk anak 
anak di dusun sekilat.  
50 16/12/ 2020 
2 Memberikan tayangan edukasi pentingnya 
menjaga kesehatan dengan berolahraga ( 
memutarkan video animasi) kepada anak anak 
di dusun sekilat. 
3x50 17,18,19/12/ 
2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan karya seni   
1 Membuat berbagai macam karya seni seperti 
pot, asbak, dan mobil mobilan dengan 
memanfaatkan botol plastic 
6 x 50 20,21,22,23,24,2
5 /12/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
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Nama    : Avifah Puspitasari (G) 
NIM      : 1700030314 
Prodi   : Ilmu Komunikasi 
Divisi/unit/kelompok : IV.A.2 
 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pelatihan Public Speaking 
 
  
1 Memberikan pengetahuan tentang tips & trik 
kemampuan berbicara di depan umum untuk 
anak-anak SD rw 22 Pringgokusuman secara 
luring 
 
2 x 50 4, 5/11/2020 
2 Memberikan pengetahuan teknik pidato untuk 
anak-anak SD rw Pringgokusuman secara luring 
 
2 x 50 9, 10/ 11/ 2020 
3 Memberikan pelatihan membuat teks pidato 
untuk anak-anak SD rw 22 Pringgokusuman 
secara  luring 
 
2 x 50 11, 12/11/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 
 
300  
B Penyelenggaraan Edukasi Literasi Media   
1 Membuat media poster edukasi tips 
menghindari berita hoax  
 
2 x 50 13,16/11/2020 
2 Membuat media poster edukasi tips 
menggunakan media dengan bijak 
 
2 x 50 17, 20/11/2020 
3 Membuat media poster edukasi tips memilih 
acara televisi yang baik dan mendidik  
100 19/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 
 
300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 
 
600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA 
 
  
1 Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
TPA 
 
4 x 50  
34 
 
 - Doa masuk masjid  26/11/2020 
 - Doa keluar masjid  26/11/2020 
 - Doa ketika hujan turun  4/12/2020 
 - Doa keluar rumah  6/12/2020 
2 Mendampingi anak-anak hafalan surat pendek 
 
4 x 50  
 - Surat An-Nasr  7/12/2020 
 - Surat Al-Kafirun  14/12/2020 
 - Surat Al-Asr  15/12/2020 
 - Surat Al-Lahab  16/12/2020 
3 Mengajarkan membaca Iqra anak-anak TPA  
 
4 x 50  
 - Iqra 2 halaman 3-8  10/12/2020 
 - Iqra 2 halaman 9-15  17/12/2020 
 - Iqra 2 halaman 16-21  18/12/2020 
 - Iqra 2 halaman 22-25  19/12/2020 
4 Mengajarkan anak-anak tata cara berwudhu 
yang baik dan benar 
 
4 x 50 27,30/11 & 
11,20/12/2020 
5 Mengajarkan anak-anak tentang adab berdoa 
 
4 x 50 22, 30/11 & 
4,8/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
 
1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan karya seni 
 
  
1 Mendampingi anak-anak SD menggambar dan 
mewarnai  
 
3 x 100 20/11/2020& 
24,25/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 
 
300  
B Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
 
  
1 Memberi pelatihan permainan tradisional 
kepada anak-anak Rw 22 di Pringgokusuman: 
 
  
 - Permainan ABC Lima Dasar 3 x 100 22,27/11/2020 
& 28/12/2020 
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Nama   : Sri Wahyuni (H) 
NIM       : 1700024064 
Prodi    : Ilmu Hukum 
Divisi/unit/kelompok  : IV.A.2 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
1 Memberi pengetahuan tentang hukum kepada 




2 Memberi pengetahuan tentang UU Informasi 
dan Transaksi Elektronik kepada remaja-remaja 
di RW 22 Pringgokusuman 
1x100 
20/11/2020 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaran hasil Bimbingan Belajar    











TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 
300 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Kegiatan TPA    
1 Membimbing hafalan doa sehari-hari kepada 
anak-anak di RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen 
 




2 Memberi bimbingan membaca iqra jilid 6 
kepada anak-anak 
5 x 50 
11,13,16,19,20/
112020 
3 Mengajarkan serta mengenalkan cara menulis 
huruf Hijaiyah kepada anak-anak 
2 x 50 
27/11/2020 
4/12/2020 
4 Membimbing hafalan Rukun Islam dan Rukun 
Iman kepada anak-anak 
2 x 50 
6,7/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 750  
B Penyelenggaraan edukasi tentang kisah Nabi 
dan hidup sehat    
 
 




2 Menayangkan video yang mencerminkan hidup 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Olahraga   
1  Memberikan tayangan edukasi pentingnya 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pembuatan Karya seni    
1 Membuat tempat pensil dari kardus bekas 




Mengenalkan serta mempraktikkan permainan 




3  Menyanyikan lagu-lagu daerah kepada anak-
anak 
1 x 50 
18/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 
 




     
 Yogyakarta, 6 Januari 2021                                          
Mengetahui DPL,  
      




Erni Gustina, S.KM., M.P.H. SRI WAHYUNI 







Nama  : ANDITA NUR FAUZIAH (I) 
NIM : 1600015060 
Prodi : MATEMATIKA 
Devisi/unit/kelompok : VI/ 2/ A 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (minimal 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Matematika SD 
  
1 Membuat PPT untuk materi bimbingan belajar 
Matematika untuk anak SD RW 22 di 
Pringgokusuman, Gedongtengen 
1x100 9/ 11/ 2020 
2 Memberikan edukasi materi tentang rumus 
Bangun Datar 
2x100 12/ 11/ 2020 
13/ 11/ 2020 
3 Memberikan edukasi materi tentang pecahan 
desimal dan pecahan campuran 
1x100 16/ 11/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Permainan Matematika   
1 Membuat video edukasi permainan matematika 1x100 19/ 11/ 2020 
2 Membuat video edukasi manfaat permainan 
matematika untuk kehidupan sehari-hari 
1x100 20/ 11/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Memberikan bimbingan iqra 4 pada anak-anak 
untuk warga RW 22 di Pringgokusuman, 
Gedongtengen 
6x50 23/ 11/ 2020 
24/ 11/ 2020 
25/ 11/ 2020 
26/ 11/ 2020 
27/ 11/ 2020 
28/ 11/ 2020 
 
2 Memberikan bimbingan iqra 4 pada ibu-ibu 
untuk warga RW 22 di Pringgokusuman, 
Gedongtengen 
6x50 30/ 11/ 2020 
1/ 12/ 2020 
2/ 12/ 2020 
3/ 12/ 2020 
4/ 12/ 2020 
5/ 12/ 2020 
 
3 Memberikan bimbingan hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak untuk warga RW 22 di 
Pringgokusuman, Gedongtengen. 
Surat: 
- surat Al-’Alaq 
- surat Qadr 
- surat Al- Humazah 
6x50 7/ 12/ 2020 
8/ 12/ 2020 
9/ 12/ 2020 
10/ 12/ 2020 
11/ 12/ 2020 




- surat Quraisy 
- surat At-Takasur 
- surat At-Tin 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 900  
B Redukasi dengan Video   
1 Sejarah nabi-nabi pada anak -anak 
- Nabi Yusuf A.S 
- Nabi Isa A.S 
2 x 50 15/ 12/ 2020 
16/ 12/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Seni   
1 Membuat infografis edukasi cara membatik 
untuk anak-anak dan remaja 
2x100 17/ 12/ 2020 
18/ 12/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Olahraga   
1 Membuat poster edukasi cara senam jantung 
sehat pada pagi hari 
2x100 21/ 11/ 2020 
19/ 12/ 2020 
2 Membuat infografis edukasi tentang pentingnya 
menjalani gaya hidup sehat 
2x100 17/ 11/ 2020 
15/ 12/ 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
TOTAL JKEM PROGRAM INDIVIDU 2200  
 




Erni Gustina, S.KM, M.P.H     Andita Nur Fauziah 
NIY 60130752      NIM 1600015060  
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
ALTERNATIF DARING 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Devisi/unit/kelompok : IV.A.2 
Lokasi    : RW 22, Pringgokusuman, Gedongtengen 
 






A Penyelenggaraan pendampingan 
umkm/ekonomi masyarakat 
 
1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
2 x 100 PJ : C 
 
- Mendesign 
PPT + video 
(D, F, A, I) 
- Konsep (B, 
H, E, G) 
2,3/11/ 2020 
2 Membuat media cara mengidentifikasi 
potensi usaha 
2 x 100 PJ : E 
 
- Mendesign 
PPT (B, C, 
A) 
- Konsep (F, G, 
I, D, H) 
4,5/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
2 x 100 PJ : D 
 
- Mendesign 
PPT (B, F) 
- Poster (I, H, 
E) 
- Konsep (A, 
C, G) 
6,9/11/2010 
4 Membuat media cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran  
2 x 100 PJ : D 
 
- Mendesign 
PPT (C, H, 
A) 
- Poster ( F, E) 
- Konsep (I, B, 
G) 
7,8/11/2020 
5 Meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
2 x 100 PJ : H 
 





- Konsep (B, 
F) 
- Mendesign 
PPT (I, G, C) 
6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 
UMKM di masa pandemic secara 
luring 





- TOR (B, C, 
G) 
- Poster (D, I, 
H) 
14/11/2020 
 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 
   
 
1 Membuat media edukasi perilaku pada 
new reality  
3 X 200 PJ : I 
 
- Infografis (H, 
C, B, D) 




2 Melaksanakan edukasi perilaku  pada 
new reality untuk kelompok remaja di 
RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen   secara daring 









3 Melaksanakan edukasi perilaku  pada 
new reality untuk kelompok ibu-ibu di 
RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen  secara daring 








4 Melaksanakan edukasi perilaku  pada 
new reality untuk kelompok bapak di 
RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen   secara daring 








 TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid 
dalam tatanan new reality 
   
1 Membuat media edukasi cara 3 x 200 PJ : H  
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menginduksi imunitas pada new reality   
- Mendesign 
PPT + video ( 
I, G) 
- Konsep (E, B, 
C) 




2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pada new reality untuk kelompok 
remaja di RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen  secara daring 









3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid 
pada new reality untuk kelompok ibu-
ibu di RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen secara daring 








4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pada new reality untuk kelompok 
bapak di RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen secara daring 









 TOTAL PROGRAM C 1200   
D Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer dan 
disinfektan, masker (APD)  
   
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer, disinfektan dan masker 
pada new reality  
3 X 200 PJ : D 
 
- Membuat 
video (B, E) 
- Poster (I, A, 
G) 
- Konsep (C, 
H, F) 
1,2,3 /12/ 2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan  pada 
new reality untuk kelompok remaja di 
RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen secara daring 








3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan  pada 





new reality untuk kelompok ibu-ibu di 
RW 22 Pringgokusuman 






4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan  pada 
new reality untuk kelompok bapak di 
RW 22 Pringgokusuman 
Gedongtengen secara daring 








 TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
   
1 Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 









F Pengurusan HAKI dari media edukasi 
terpilih 
   
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 
3 x 200 PJ : B 
- Pengajuan 
HAKI (A, D, 
I, E, F) 
- Laporan 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM  8200  
    
 
Mengetahui DPL,  Yogyakarta, 6 Januari 2021   






Erni Gustina, S.KM., M.P.H. Yusuf Zamarudin 






PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Kegiatan Kerja Kuliah Nyata (KKN) Alterntif Universitas Ahmad Dahlan 
periode 69  tahun 2020/2021 telah  selesai dilaksanakan oleh mahasiswa yang 
terdiri dari 9 anggota yang   terdiri dari  program studi Farmasi,  Pendidikan 
Bahasa Inggris, Sastra Inggris, Psikologi, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Ilmu 
Hukum, Matematika, dan Pendidikan Matematika.  Kegiatan Kerja Kuliah Nyata 
ini  merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa dan juga menerapkan 
ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama di kampus kepada masyarakat serta 
membantu memecahkan masalah berdasarkan kompetensi keilmuan sesuai dengan 
situasi, kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat. 
Pelaksanaan kegiatan Kerja Kuliah Nyata Alternatif periode 69 Universitas 
Ahmad  Dahlan Divisi IV.A.2 berlokasi di Desa Notoyudan RW 22, 
Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta.   Kegiatan Kerja Kuliah Nyata 
dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada tanggal 2 November sampai 31 
Desember 2020.  Penerjunan dan penarikan mahasiswa Kerja Kuliah Nyata  
Alternatif periode 69 Universitas Ahmad  Dahlan dilakukan secara daring, 
mengingat kondisi dan situasi pandemic yang masih belum kondusif.  
Kegiatan Kerja Kuliah Nyata  dimulai dengan tahap pembekalan, dan survei  
lokasi.  Pada tahap survei  ini  penting untuk dilakukan dengan maksud agar kita 
bisa mengetahui kondisi  terkini  Desa Notoyudan RW 22, Pringgokusuman 
sehingga program yang nantinya akan diterapkan dengan baik sesuai kondisi Desa 
Notoyudan RW 22.   Melalui survei ini mahasiswa juga bersilaturahmi kepada 
tokoh-tokoh  masyarakat setempat, dan mendapatkan masukan dari salah satu 
tokoh masyarakat bahwa kegiatan Kerja Kuliah Nyata di Desa Notoyudan RW 22 
ini untuk bisa berfokus pada anak-anak. Karena anak-anak di Desa Notoyudan 
RW 22selama pandemic ini mereka hanya bermain gadget, kurang belajar, dan 
tidak memiliki banyak kegiatan yang positif. Serta mayoritas yang perlu mendapat 
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pengawasan yang lebih adalah anak-anak sebagai generasi pembaharuan dan 
perbaikan di masa depan. 
Secara keseluruhan kegiatan Kerja Kuliah Nyata Divisi IV.A.2 di Desa 
Notoyudan RW 22, Pringgokusuman, Gedongtengen berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan rencana baik program individu maupun program kelompok. Dalam 
melaksanakan kegiatan Kerja Kuliah Nyata mahasiswa mendapat posko Kerja 
Kuliah Nyata di Greskap atau Balai RW 22, tempat tersebut mahasiswa gunakan 
untuk melaksanakan program Kerja Kuliah Nyata seperti bimbingan belajar, dan 
sebagai tempat pertemuan antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar. 
Sedangkan kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jum’at di 
Masjid  Aisyiyah. 
A. Program yang Terlaksana 
Kerja Kuliah Nyata mahasiswa telah melaksanakan program kerja 
yang sudah direncakan baik individu maupun kelompok. Program tersebut 
yaitu, bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan 
bidang tematik. Bidang Keilmuan 
B. Program Tambahan 
1. Program Penyemprotan Disinfektan 
2. Program Penyelenggaraan Kerja Bakti  
 
C. Program yang Tidak Terlaksana 
Tidak ada.  
 
D. Evaluasi 
1. Bidang Keilmuan 
Pada bidang keilmuan secara keseluruhanprogram kerja 
terlaksanakan dengan baik meskipun waktu pelaksanannya tidak sesuai 
dengan rencana. Bidang keilmuan ada yang dilaksanakan secara daring 
maupun luring. Pelaksanaan secara daring mungkin sedikit terkendala, 
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tetapi bisa berjalan dengan baik karena anak-anak Desa Notoyudan RW 
22 sangat antusias.  
Bidang keilmuan ini meliputi penyelenggaraan psikoedukasi untuk 
anak-anak, penyelenggaraan bimbingan belajar, penyuluhan manajemen 
waktu, penyuluhan pentingnya menabung, penyuluhan mengelola 
keuangan pribadi, pelatihan apoteker kecil, penyelenggaraan penyuluhan 
obat, penyelenggaraan english for fun melalui sekolah alam, 
penyelenggaraan bimbingan belajar b. inggris, penyelenggaraan 
bimbingan sastra, pelatihan public speaking, penyelenggaraan edukasi 
literasi media, penyelenggaraan hasil bimbingan belajar, 
penyelenggaraan bimbingan belajar matematika SD, dan permainan 
matematika. 
Pada awal pelaksanaan Kerja Kuliah Nyata kamimendapat respon 
yang positif dari masyarakat terutama anak-anak. Mereka sangat antusias 
untuk mengikuti penyelenggaraan bidang keilmuan ini yang kami 
laksanakan di Greskap atau Balai RW 22. Tetapi ternyata  dalam 
penyelenggaraan keilmuan ini tidak semua anak-anak diperbolehkan 
orangtuanya untuk turun ke  Greskap atau Balai RW  22. Mengantisipasi 
hal tersebut terkadang kami adakan   penyelenggaraan keilmuan ini di 
Masjid Aisyiyah. 
Penyelenggaraan keilmuaan ini juga sedikit terkendala  akibat 
adanya pandemi, serta anak-anak yang masih SD sudah dibekali gadget 
sendiri sehingga mereka cenderung lebih asik dengan gadget-nya 
ketimbang materi yang kami berikan. Memahami hal tersebut membuat 
kami harus lebih ekstra dalam mengambil hati anak-anak dan 
memberikan hal yang baru serta asik bagi mereka. Seiring berjalannya 
waktu, anak-anak mulai terbiasa dan bisa menerima pembelajaran materi 




2. Bidang Keagamaan 
Pada  bidang keagamaan secara keseluruhan program kerja 
  
Pada bidang seni dan olahraga secara keseluruhan program kerja 
terlaksanakan dengan baik. Bidang keilmuan ada yang dilaksanakan 
secara daring maupun luring. Kegiatannya terdiri dari penyelenggaraan 
pelatihan kreativitas anak-anak, penyelenggaraan edukasi olahraga, 
pelatihan seni karya cipta, pembuatan karya seni, penyelenggaraan 
edukasi olahraga yang baik dan benar, pengenalan budaya indonesia, 
penyelenggaraan olah raga bersama, dan penyelenggaraan permainan 
tradisional.  Pada pelaksanaan kegiatan  tersebut,  peserta  khsusunya anak 
belum  bisa  tertib  dalam  menjaga  jarak,  sehingga  panitia  harus 
memberika perhatian lebih kepada anak-anak demi  kenyamanan  bersama
 dan mematahi protokol kesehatan.  
terlaksanakan dengan baik. Bidang keilmuan ada yang dilaksanakan 
secara daring maupun luring. Penyelenggaraan TPA ini juga mendapat 
respon yang sangat positif baik dari pengurus TPA, masyarakat, dan 
anak-anak.Pelaksanaannya anak-anak sangat antusias karena mengetahui 
diadakannya TPA kembali, mengingat selama pandemi kegiatan TPA 
berhenti  total.  Pendampingan  TPA  di  masa  pandemi  memberikan 
tantangan  tersendiri  seperti  anak-anak  yang  masih  susah  untuk  tetap 
memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.  Seiring  berjalannya  
waktu  anak-anak  mulai  terbiasa  akan pentingnya  mematuhi  protokol  
kesehatan.  Kendala  yang  kami  rasakan  selama  pendampingan  TPA 
yaitu  keterbatasan  waktu,  sehingga  tidak  bisa  memberikan  materi 
tambahan.  
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
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4. Bidang Tematik  
Pada bidang tematik secara keseluruhan kegiatan terlaksana 
dengan baik meskipun waktu pelaksanaanya tidak sesuai rencana. Ada 
kegiatan yang dilaksanakan secara daring yang diharuskan secara luring 
karena kondisi yang kurang efektif. Meskipun semua kegiatan berjalan 
dengan baik,  bukan berarti tidak adanya kendala.  
  
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  pada  perekonomian 
masyarakat.  Banyak  dari  masyarakat  Desa  Notoyudan  RW  22  yang 
kehilangan  pekerjaan  dan  harus  putar  otak  bagaimana  caranya 
mendapatkan  uang.  Kesibukan  masyarakat  di  RW 22  yang  tinggi  juga 







Genap dua bulan dalam kegiatan KKN Alternatif  UAD 69 yang telah 
dilaksanakan dan berlokasikan di Desa Notoyudan, kec gedontengen, 
Yogyakarta. Kami khususnya divisi IV.A.2 ini akan memberikan 
kesimpulan terkait dengan kegiatan KKN yang telah berjalan dengan 
cukup baik, dan berkesan bagi kami, berikut kamisimpulkan terkait dengan 
hal tersebut: 
1. Kegiatan KKN adalah sebuah kegiatan yang dapat dimanfaatkan bagi 
mahasiswa untuk mengenal dan bersentuhan langsung dengan 
masyarakat. Meskipun ada yang KKN Online tetapi tidak jadi 
penghalang buat bisa melaksanakan KKN alternatif ini. Bukan 
hanyaitu saja, dalam kesempatan ini mahasiswa dapat 
mengimplementasikan apa yang telah di perolehnya pada saat di 
bangku perkuliahan, yaitu dengan mengaplikasikannya kepada 
masyrakat. Adanya kegiatan ini memberikan peluang dan pengalaman 
mahasiswa dalam menghadapi masyarkat secara langsung. Bahkan 
mahasiwa diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran  dengan 
masyarakat. 
2. Pemanfaatan dan pemberdayaan masyarkat juga dilakukan mahasiswa 
untuk memajukan desa. Adapun beberapa kegiatan yang telah 
dilakukan yaitu dengan tujuan dapat memberikan peluang dalam 
pengembangan sektor ekonomi. Adapun harapan kami yaitu apa yang 
telah kami sampaikan kepada masyarakat dapat bermanfaat untuk 





Dengan penuh hormat, kami dari KKN Alternatif 69, Divisi IV.A.2 
ingin memberikan sedikit saran, dengan harapan adanya saran yang kami 
berikan ini membawa perubahan yang lebih baik kedepannya bagi 
masyarakat, penyelenggara ataupun periode selanjutnya: 
 
a. Masyarakat 
1. Pemberdayaan atau pengembangan potensi untuk masyarakat 
3. Meningkatkan insiatif, kreatifitas, dan responsibility di desa 
Notoyudan. 
4. Diharapkan untuk melanjutkan kegiatan TPA karena anak-anak 
sudah dapat membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 
6. Diharapkan tetap menjaga lingkungan yang sehat dan 
meningkatkan kerukunan warga di desa. 
7. Diharapkan warga agar lebih sadar menjaga kesehatan dan 




1. Mahasiswa seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 
masyarakat terkait dengan materi ataupun edukasi yang 
yang ada di desa Notoyudan, hal ini bertujuan untuk 
pengembangan desa yang lebih baik kedepannya. Hal yang 
dapat di lakukan yaitu dengan melakukan pengembangan baik 
kreatifitas dalam bidang keagamaan ataupun yang lainnya. 
2. Diharapkan fasilitas yang telah diberikan untuk masyarakat 
desa Notoyudan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. 
5. Diharapkan kepada orangtua untuk mendampingi anaknya 
belajar dirumah, karena selama masih berlakunya sekolah 







3. Mahasiswa harus siap membantu masyarakat yang 
memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. 




MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN 
KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 







BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama  : Yusuf Zamarudin (A) 
NIM : 1600013296 
Prodi : Psikologi 












Bukti (Foto,  link media atau 
yang lain) 
 




Membuat media video 
tentang cerita rakyat 
untuk menyampaikan 
pesan moral yang terdapat 
dalam cerita tersebut 


















Membuat media video 
tentang cerita rakyat 
untuk menyampaikan 
pesan moral yang terdapat 
dalam cerita tersebut. 






















Membuat media video 
tentang motivasi 
berprestasi dalam 












Membuat media PPT 














Membuat media video 
tentang motivasi 
berprestasi dalam 











22.00-23.40 Membuat media PPT 












Membuat media PPT 
tentang pahlawan-
























melalui media video 
tentang cerita rakyat 
untuk menyampaikan 
pesan moral yang terdapat 














09.00-10.40 Membuat media PPT 
untuk memberikan 













olahraga tradisional untuk 
anak berupa grobak sodor 
dan permainan “cublak-
cublak-sueng” untuk 









11.00-12.40 Membuat media PPT 
untuk memberikan 
edukasi tentang cara 
membuat jejaring 




19.30-21.10 Menyampaikan edukasi 
tentang meningkatkan 
mutu produk dengan 
pengemasan produk yang 









Membuat media video 
tentang motivasi 
berprestasi dalam 
mencapai cita-cita kepada 
anak-anakuntuk anak-




















Membuat media PPT 
tentang pahlawan-
pahlawan Indonesia untuk 









20.00-21.40 Membuat konsep edukasi 























20.00-21.40 Membuat konsep edukasi 

























21.00-22.40 Membuat konsep edukasi 











Membuat media video 
tentang Kisah-Kisah nabi 
beserta Mukjizatnya 
untuk anak-anak TPA 













olahraga tradisional untuk 
anak berupa gobak sodor 
dan permainan “cublak-
cublak-sueng” untuk 












kebangkitan UMKM di 























Membuat media video 
tentang Kisah-Kisah nabi 
beserta Mukjizatnya 
untuk anak-anak TPA 










Membuat media video 
tentang Kisah-Kisah nabi 
beserta Mukjizatnya 
untuk anak-anak TPA 















Membuat media video 
tentang Kisah-Kisah nabi 
beserta Mukjizatnya 
untuk anak-anak TPA 







12.30-14.10 Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di RW 22 
Pringgokusuman 











Membuat media video 
tentang Kisah-Kisah nabi 
beserta Mukjizatnya 
untuk anak-anak TPA 










Membuat media video 
tentang Kisah-Kisah nabi 
beserta Mukjizatnya 
untuk anak-anak TPA 












Membuat media video 
untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 











08.00-11.20 Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di RW 22 
Pringgokusuman 










Membuat media video 
untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 













Membuat media video 
untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 








10.00-13.20 Membuat media edukasi 
cara menginduksi 













Membuat media video 
untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 










19.00-22.30 Membuat media edukasi 
cara menginduksi 










Membuat media video 
untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 








19.00-22.30 Membuat media edukasi 
cara menginduksi 












untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 















untuk melatih kreatifitas 
anak dalam membuat 
bunga dan hiasan meja 
dari sedotan bekas untuk 








































14.00-17.20 Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
22 Pringgokusuman 














imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di RW 
22 Pringgokusuman 





















menyampaikan isi dari 
film animasi 1 Nabi Nuh 
AS untuk anak-anak di 











Membuat media edukasi 
tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker 













menyampaikan isi dari 
film animasi 1 Nabi Nuh 
AS untuk anak-anak di 








08:00-11:20 Membuat media edukasi 
tentang handsanitizer, 
disinfektan dan masker 












Menyampaikan isi dari 
film animasi 2 Nabi 
Yunus AS untuk anak-







08:00-11:20 Membuat media edukasi 
tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan masker 











Menyampaikan isi dari 
film animasi 2 Nabi 
Yunus AS untuk anak-

















imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
22 Pringgokusuman 













tradisional gobak sodor 













Menyampaikan isi dari 
film animasi 3 Nabi 
Sulaiman AS untuk anak-
















Menyampaikan isi dari 
film animasi 3 Nabi 
Sulaiman AS untuk anak-













Memberi bimbingan Iqra 










19:00-22:20 Melaksanakan edukasi 
tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 














Memberi bimbingan Iqra 













Memberi bimbingan Iqra 
















tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 















tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 


















Memberi bimbingan Iqra 

































Quran untuk remaja di 














Quran untuk remaja di 
























Membuat video kompilasi 










Membuat video kompilasi 











Membuat video kompilasi 










































ErniGustina, S.KM., M.P.H Yusuf Zamarudin 
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untuk anak-anak SD 


























Membuat konsep media 
cara membuat jejaring 








13.00-14.40 Meningkatkan mutu 
produk dengan 



















Membuat media cara 
membuat jejaring 















19.00-20.40 Menyiapkan properti 
untuk presentasi 
mengenai meningkatkan 
mutu produk dengan 





































































































anak SD dan SMP di 












Membuat Term Of 
Reference (TOR) 
edukasi kebangkitan 











perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 




















untuk anak-anak SD 















anak SD dan SMP di 










waktu untuk remaja di 









perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 














anak SD dan SMP di 
























untuk anak-anak SD 
kelas 3-6 di RW 22 
Gedongtengen 
 
18.00-19.40 Menyiapkan alat dan 
bahan untuk pelatihan 
membuat pot karakter 
dari botol bekas untuk 









perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 













membuat pot karakter 
dari botol bekas untuk 












Membuat konsep PPT 
media edukasi cara 
menginduksi imunitas 









Membuat konsep media 
edukasi cara 
menginduksi imunitas 














Membuat konsep media 
edukasi cara 
menginduksi imunitas 
















Iqra’ anak-anak SD di 














pendek anak-anak dan 












imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
22 Pringgokusuman 













imunitas & tes covid 
pada new reality untuk 













Iqra’ anak-anak SD di 










Membuat media video 
edukasi tentang 
handsanitizer, 
disinfektan dan masker 
pada new reality 
200 
 










Membuat media video 
edukasi tentang 
handsanitizer, 
disinfektan dan masker 
pada new reality 
200 
 












Membuat media video 
edukasi tentang 
handsanitizer, 
disinfektan dan masker 
pada new reality 
200 
 













anak SD dan SMP di 











imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 











Menonton animasi Nusa 
dan animasi tentang 
nilai-nilai islam untuk 















Iqra’ anak-anak SD di 







16.20-17.10 Mendampingi kegiatan 
hafalan surat-surat 
pendek anak-anak dan 













Iqra’ anak-anak SD di 






16.20-17.10 Mendampingi kegiatan 
hafalan surat-surat 
pendek anak-anak dan 












tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 















Iqra’ anak-anak SD di 









16.20-17.10 Mendampingi kegiatan 
hafalan surat-surat 
pendek anak-anak dan 













Iqra’ anak-anak SD di 








16.20-17.10 Mengadakan kegiatan 
kuis tanya jawab 
mengenai islam untuk 










tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 













tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 














Menonton animasi Nusa 
dan animasi tentang 
nilai-nilai islam untuk 









18.00-19.40 Mempersiapkan alat dan 
bahan serta konsep  
pelatihan membuat 
kerajinan dari stik es 
krim untuk anak-anak di 












membuat kerajinan dari 
stik es krim kepada anak-











16.20-17.10 Mengadakan kegiatan 
kuis tanya jawab 
mengenai islam untuk 












Membuat media poster 
tentang edukasi olah raga 






















edukasi olah raga yang 
bisa dilakukan di rumah 
dan menjelaskan kepada 
















Menonton animasi Nusa 
dan animasi tentang 
nilai-nilai islam untuk 
















pendek anak-anak dan 














Menonton animasi Nusa 
dan animasi tentang 
nilai-nilai islam untuk 
















































































Iqra’ anak-anak SD di 


















pendek anak-anak dan 






































Iqra’ anak-anak SD di 
























ErniGustina, S.KM., M.P.H. Lala Astriani 
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yang baik dan benar 
untuk anak SD di 
RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 










































































































15.00–15.50 Memberikan materi 
bimbingan belajar 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
untuk anak SD di 
RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 
































dan ber-kan dengan 
baik dan benar di 















































dan ber-kan dengan 
baik dan benar di 












Menshare video tips 
tentang hal yang 
perlu dilakukan saat 
mengatur keuangan 
pribadi kepada 
remaja 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 











19.00-22.20 Membuat Term Of 
Reference (TOR) 
edukasi kebangkitan 













tentang tips hal yang 
perlu dilakukan saat 
mengatur keuangan 
pribadi kepada 
remaja 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 











perilaku  pada new 
reality untuk 
kelompok remaja di 
RW 22 
Pringgokusuman 

















perilaku  pada new 
reality untuk 





















membaca Iqra’ 2 
halaman 1-5 untuk 

















membaca Iqra’ 3 
halaman 4-9 untuk 


































edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
bapak di RW 22 
Pringgokusuman 



























10.00–10.50  Memberi bimbingan 
membaca Iqra’ 4 
halaman 8-11 untuk 

















tentang edukasi cara 
menginduksi 


















09.00–09.50 Memberi bimbingan 
membaca Iqra’ 4 
halaman 12-15 
untuk anak-anak 
RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 
















tentang edukasi cara 
menginduksi 













09.00–09.50 Memberi bimbingan 
membaca Iqra’ 4 
halaman 15-20 
untuk anak-anak 
RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 













hafalan surah Al Fil 
untuk anak-anak 
RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 










tentang edukasi cara 
menginduksi 


















hafalan surah Al 
kautsar untuk anak-
anak RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 













imunitas & tes covid  
pada new reality 
untuk kelompok 





















imunitas & tes covid 
pada new reality 
untuk kelompok 


















hafalan surah Al 
falaq untuk anak-
anak RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 











hafalan surah An 
Nas untuk anak-
anak RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 










hafalan surah Al 
Ikhlas untuk anak-

















hari doa sebelum 
tidur untuk anak-
anak RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 












hari doa bangun 
tidur untuk anak-
anak RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 












tentang edukasi cara 
menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality 
untuk kelompok 






























hari doa kedua 
orang tua untuk 

















hari doa sebelum 
makan untuk anak-



















hari doa sesudah 
makan untuk anak-
anak RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 














dan video  edukasi 
tentang hand 
sanitizer dan 
disinfektan  pada 
new reality untuk 




































hafalan  surahsurah 


















hafalan  surahsurah 




















dan video  edukasi 
tentang hand 
sanitizer dan 
disinfektan  pada 
new reality untuk 
















dan video  edukasi 
tentang hand 
sanitizer dan 
disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok bapak-


















video dari media 
youtube tentang  
kisah NabiYunus 


























video dari media 
youtube tentang  
kisah Nabi 
Muhammad  untuk 






















video dari media 
youtube tentang 
rukun islam untuk 




















Membuat pot bunga 
dari botol bekas 
bersama ibu-ibu RW 

















ibu RW 003 Bunut 
Sanggau Kalimantan 







15.30-17.00 Membuat konektor 
masker hijab 
bersama remaja dan 



















bersama remaja dan 










































































bersama ibu dan 
























































ErniGustina, S.KM., M.P.H. Tias Putri Nadilla 
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Bukti (Foto, link media atau 
yang lain) 
































































































































































15.00-16.40 Presentasi meningkatkan 
mutu produk dengan 
















infografis untuk edukasi 






















infografis untuk edukasi 
























infografis untuk edukasi 




















Mengajari cara membuat 
dan membungkus puyer 
kepada anak-anak tingkat 


















Membuat Term Of 
Reference (TOR) edukasi 















Edukasi kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara luring 









Memberi edukasi perilaku 
pada new reality untuk 









































13.30–14.20 Memberi penyuluhan 
gerakan masyarakat 
cerdas menggunakan obat 
kepada ibu-ibu di 
















profesi apoteker kepada 
anak-anak tingkat SD di 















13.30–14.20 Memberi penyuluhan 
gerakan masyarakat 
cerdas menggunakan obat 
kepada ibu-ibu di 














Memberi edukasi perilaku 
pada new reality untuk 


















infografis tentang bentuk 
sediaan obatmodern 
(tablet, kapsul, sirup, 
salep, suppositoria, 





























melalui media infografis 
tentang bentuk sediaan 
obat modern (tablet, 
kapsul, sirup, salep, 
suppositoria, inhaler dan 
injeksi) kepada ibu-ibu di 





















perilaku pada new 
realityuntuk kelompok 



















Membuat media poster 
terkait olahraga apa saja 

























Membuat poster tentang 
edukasi cara menginduksi 



















TPA membaca iqra’ jilid 















15.50–16.40 Membimbing hafalan 
surah An Nas untuk anak-








Membimbing hafalan doa 
sebelum makan untuk 












TPA membaca iqra’ jilid 







15.50–16.40 Membimbing hafalan 
surah Al Falaq untuk 







16.40–17.30 Membimbing hafalan doa 
sesudah makan untuk 
















imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 





















imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 




















TPA membaca iqra’ jilid 









15.50–16.40 Membimbing hafalan 
surah At-Takatsur untuk 












Membuat video tentang 
edukasi handsanitizer, 
disinfektan dan masker 


















Membuat video tentang 
edukasi handsanitizer, 
disinfektan dan masker 



















Membuat video tentang 
edukasi handsanitizer, 
disinfektan dan masker 



















TPA membaca iqra’ jilid 











Membimbing hafalan doa 
kedua orangtua untuk 














imunitas & tes covid pada 
new reality untuk 
























TPA membaca iqra’ jilid 










Membimbing hafalan doa 
sebelum berpergian untuk 





16.40–17.30 Membimbing anak-anak 















TPA membaca iqra’ jilid 










15.50–16.40 Membimbing anak-anak 
TPA menulis surah Al 
Kautsar secara luring 
50 
 







tentang hand sanitizer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 











Pembagian hand sanitizer dan 











TPA membacaiqra’ jilid 3 










Memberi edukasi melalui 
pemutaran video dari 
media youtube tentang 
kisah Nabi Ayyub AS 








Memberi edukasi melalui 
pemutaran video dari 
media youtube tentang 











Memberi edukasi melalui 
pemutaran video dari 
media youtube tentang 
Nama-nama malaikat dan 
















tentang hand sanitizer 
dandisinfektan pada new 
reality untuk kelompok 











Pembagian hand sanitizer dan 











tentang hand sanitizer 
dandisinfektan pada new 
reality untuk kelompok 













Pembagian hand sanitizer dan 
desinfektan untuk kelompok 
bapak 






Membuat video animasi 
tentang macam-macam 




















pakaian adat di Indonesia 
melalui video animasi 
kepada anak-anak tingkat 













Membuat poster tentang 
macam-macam tarian 


















tarian khas daerah di 
Indonesia melalui media 






tingkat SD di Notoyudan 











olahraga apa saja yang 


















Membuat video kompilasi 



















Membuat video kompilasi 















Membuat video kompilasi 
























Pengajuan HAKI 200 
 





Pengajuan HAKI 200 
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Bukti (Foto,  link media atau 
yang lain) 































18:00-18:50 Mengajarkan nama-nama 
benda di sekitar dalam 
bahasa Inggris kepada 




























17 : 0-17:50 Mengajarkan nama-nama 
benda di sekitar dalam 
bahasa Inggris kepada 





























bunga dan warnanya 
dalam bahasa Inggris 























16:00-16:49 Mengajarkan nama-nama 
bunga dan warnanya 
dalam bahasa Inggris 












Membuat konsep poster 










12:00-13:40 Meningkatkan mutu 
produk dengan 
























18:30-20:10 Presentasi meningkatkan 
mutu produk dengan 




































infografis tentang edukasi 

















infografis tentang edukasi 




















infografis tentang edukasi 



















Bahasa Inggris kepada 
siswa SMP ( Materi 
Greetings & Introduction 









17:00-18:40 Membimbing belajar 
Bahasa Inggris kepada 












kebangkitan UMKM di 














perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja di 













bahasa inggris siswa SMP 




















17:00-17:49 Membimbing belajar 
Bahasa Inggris kepada 
siswa SMP ( Materi 
Greetings & Introduction 















perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 


































18:00-19:40 Mengajarkan nama-nama 
hewan dan tumbuhan 
dalam bahasa inggris 












perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-































Membuat media edukasi 
cara menginduksi 















Membuat media edukasi 
cara menginduksi 

















Membuat media edukasi 
cara menginduksi 




































imunitas & tes covid pada 
new reality untuk 


















imunitas & tes covid pada 
new reality untuk 






























Membuat media edukasi 
tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan masker 















Membuat media edukasi 
tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan masker 
















Membuat media edukasi 
tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan masker 













Membimbing hafalan doa 











imunitas & tes covid pada 
new reality untuk 
kelompok Bapak-bapak di 













Membimbing hafalan doa 

































disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 




































disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 













disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 

























Menayangkan video kisah 
sahabat nabi, (Umar bin 
Khattab), kepada anak-











Menayangkan video kisah 
sahabat nabi, (Bilal bin 
Rabah), kepada anak-anak 











Menayangkan video kisah 
sahabat nabi, (Khalid bin 
Walid), kepada anak-anak 












di RW 22 
Pringgokusuman 
Gedongtengen dalam 































di RW 22 
Pringgokusuman 
Gedongtengen dalam 
mewarnai House and 













Membuat video kompilasi 














Membuat video kompilasi 
















Membuat video kompilasi 
































Menonton kan video 
olahraga dan manfaat dari 
olahraga pada anak-anak 































sehat gembira bersama 

















Mengetahui DPL, Yogyakarta, 6 Januari 2021  
 
 
Erni Gustina, S.KM., M.P.H. Sriyani Nono 
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Bukti (Foto,  link media atau yang lain) 








Mendaftar nama anak 
anak yang mengikuti 
program KKN di 
dusun Sekilat dan 
Memberikan ulasan 




















































































































































inggris dan praktek 
mengucapkan kalimat 
yang ada di video 
50 
 









































































































































Memberitan tips dan 
trik untuk lebih 
mudah berbicara 









tentang perilaku di 

















Memberikan tips dan 
trik untuk belajar 





9.00-10.40 Mencari materi 
mengenai perilaku di 














Membuat  edukasi 
kebangkitan UMKM 
di masa pandemic 














edukasi perilaku pada 
new reality untuk 








































































































iqra kepada anak 

















iqra kepada anak 













edukasi tentang  
perilaku pada new 
reality untuk 
kelompok bapak 


























bimbingan baca iqra 



















bimbingan baca al 
quran kepada anak 









































imam solat kepada 















imam solat kepada 
















imam solat kepada 



















imam solat kepada 
























& tes covid  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 
RW 22 
Pringgokusuman 



















& tes covid pada new 
reality untuk 
















ayat pendek kepada 
anak anak di dusun 















ayat pendek kepada 
anak anak di dusun 






































ayat pendek kepada 
anak anak di dusun 































ayat pendek kepada 
















berwudu yang baik 
















& tes covid  pada 
new reality untuk 

























berwudu yang baik 


















berwudu yang baik 
















bimbingan bacaan al 
quran kepada anak 














bimbingan bacaan al 
quran kepada anak 













bimbingan bacaan al 
quran kepada anak 















bimbingan bacaan al 
quran kepada anak 


















disinfektant pada new 
reality untuk 























kepada anak anak di 



































mukjizat nabi Nuh 
SAW kepada anak 













kebugaran untuk anak 
















animasi) kepada anak 
















animasi) kepada anak 
















animasi) kepada anak 




























Membuat karya seni 
























Membuat karya seni 


























Membuat karya seni 
mobil mobilan dari 
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Mencari materi untuk 














tentang tips & trik 
kemampuan berbicara di 
depan umum untuk anak-
anak SD rw 22 













Mencari materi untuk 












tentang tips & trik 
kemampuan berbicara di 
depan umum untuk anak-
anak SD rw 22 







































11.00–12.40 Mendesign PPT tentang 
bagaimana meningkatkan 
mutu produk dengan 










Mendesign PPT tentang 
bagaimana meningkatkan 
mutu produk dengan 


































teknik pidato untuk anak-
anak SD rw 22 









18.00–19.40 Mencari materi terkait 









teknik pidato untuk anak-
anak SD rw 22 
Notoyudan secara luring 
50 
 






Mencari materi terkait 











membuat teks pidato 
untuk anak-anak SD rw 














Mencari materi terkait 
edukasi perilaku new 
reality 100 
 
16.00–16.50 Memberikan pelatihan 
membuat teks pidato 
untuk anak-anak SD rw 











Mencari materi terkait 






16.00–16.50 Membuat media poster 

















Membuat TOR edukasi 
kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 
daring 200 
 





perilaku  pada new reality 
untuk kelompok remaja di 
RW 22 Pringgokusuman 









Membuat media poster 















Membuat media poster 
edukasi tips menggunakan 















perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di RW 22 
Pringgokusuman 











Membuat media poster 
edukasi tips memilih 


















09.00–09.40 Membuat media poster 
edukasi tips menggunakan 














perilaku  pada new reality 
untuk kelompok bapak di 
RW 22 Pringgokusuman 











kepada anak-anak Rw 22 
di 
Pringgokusuman(Permain







15.00–15.50 Mengajarkan anak-anak 










Membuat PPT terkait 
edukasi cara menginduksi 












Membuat PPT terkait 
edukasi cara menginduksi 













Membuat PPT terkait 
edukasi cara menginduksi 



































































tata cara berwudhu yang 










kepada anak-anak Rw 22 
di 
Pringgokusuman(Permain










imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
22 Pringgokusuman 











imunitas & tes covid pada 
new reality untuk 






















tata cara berwudhu yang 








Membuat media poster 
edukasi tentang hand 
sanitizer pada new reality 
200 
 





Membuat media poster 
edukasi tentang 
disinfektan dan masker 









Membuat media poster 
edukasi tentang masker 
pada new reality 
200 
 











16.00–16.50 Mengajarkan anak-anak 











imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 











































tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 












Iqra anak-anak TPA (Iqra 









tata cara berwudhu yang 









tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 














tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 












hafalan surat pendek 
(Surat Al-Kafirun) 
50 
























Mengajarkan membaca Iqra 











Mengajarkan membaca Iqra 








Mengajarkan membaca Iqra 








Mengajarkan anak-anak tata 





















































Mendampingi anak-anak SD 









Mendampingi anak-anak SD 











Mengurus laporan HAKI 












Mengurus laporan HAKI 













kepada anak-anak Rw 22 di 
Pringgokusuman (Permainan 










Mengurus laporan HAKI 
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tentang hukum kepada 



































Membuat PPT tetntang 














 Membuat PPT tentang 
mutu produk dengan 














Membuat PPT tentang 
cara membuat jejaring 













 Membuat PPT tentang 
mutu produk dengan 





























18.50-18.50 Memberi pengetahuan 
tentang hukum kepada 













tentang edukasi perilaku 

















tentang edukasi perilaku 













16.00-16.50 Memberi bimbingan 















infografis tentang edukasi 















































perilaku  pada new reality 
untuk kelompok remaja di 

























16.00-17.20 Membimbing hafalan doa 
sehari-hari kepada anak-
























16.00-17.20 Membimbing hafalan doa 
sehari-hari kepada anak-











perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di RW 22 
Pringgokusuman 




















16.00-16.50 Memberi bimbingan 













tentang UU Informasi dan 
Trasaksi Elektronik 
kepada remaja-remaja di 








16.30-17.20 Memberi bimbingan 

















perilaku  pada new reality 
untuk kelompok bapak di 




















16.00-17.20 Membimbing hafalan doa 
sehari-hari kepada anak-











Membuat media edukasi 
cara menginduksi 












Membuat media edukasi 
cara menginduksi 


























Membuat media edukasi 
cara menginduksi 



























































imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
22 Pringgokusuman 























imunitas & tes covid pada 
new reality untuk 





































Membuat media video 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan dan 















Membuat media edukasi 
tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan masker 
pada new reality 
 
200 













Membuat media edukasi 
tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan masker 


















































imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 

















Rukun Islam dan Rukun 










Rukun Islam dan Rukun 






















tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 


























tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 











tentang hand sanitizer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk kelompok 




























Menayangkan video yang 
mencerminkan hidup 




















Membuat video kompilasi 















Membuat video kompilasi 

















Membuat video kompilasi 















Mengurus laporan HAKI 














Mengurus laporan HAKI 















Mengurus laporan HAKI 
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Membuat poster media 
















Membuat media PPT 
















Membuat media PPT 
untuk meningkatkan 
mutu produk dengan 

















Membuat PPT untuk 
materi bimbingan 
belajar Matematika 















16.00-17.30 Membuat poster media 

















Membuat poster media 

















Membuat poster media 


































Membuat poster media 




































Membuat poster media 

















kebangkitan UMKM di 
















perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di RW 22 
Pringgokusuman 

















materi tentang pecahan 















Membuat poster media 
edukasi perilaku pada 

































Membuat media edukasi 



















perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di RW 22 
Pringgokusuman 




























perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di RW 22 
Pringgokusuman 


































perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
bapak di RW 22 
Pringgokusuman 








20.00-21.00 Membuat poster edukasi 
cara senam jantung 





















iqra 4 pada anak-anak 








media edukasi cara 
menginduksi imunitas 


































19.00-20.30 Membuat PPT+Video 
media edukasi cara 
menginduksi imunitas 




















iqra 4 pada anak-anak 














19.00-20.30 Membuat PPT+Video 
media edukasi cara 
menginduksi imunitas 




















iqra 4 pada anak-anak 










19.00-20.30 Membuat PPT+Video 
media edukasi cara 
menginduksi imunitas 




















iqra 4 pada anak-anak 









19.00-20.30 Membuat PPT+Video 
media edukasi cara 
menginduksi imunitas 























iqra 4 pada anak-anak 











19.00-20.30 Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
22 Pringgokusuman 












imunitas & tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 















iqra 4 pada ibu-ibu 









19.00-20.30 Membuat PPT+Video 
media edukasi cara 
menginduksi imunitas 





















iqra 4 pada ibu-ibu 















Membuat poster media 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan 













iqra 4 pada ibu-ibu 














Membuat poster media 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan 

















iqra 4 pada ibu-ibu 












Membuat poster media 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan 


















iqra 4 pada ibu-ibu 
















Membuat poster media 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan 















iqra 4 pada ibu-ibu 




















imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 


















pendek pada anak-anak 
















Membuat poster media 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan 



















pendek pada anak-anak 





















Membuat poster media 
edukasi tentang hand 
sanitizer, disinfektan 
















pendek pada anak-anak 




















tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 

















pendek pada anak-anak 






















tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 















pendek pada anak-anak 

















pendek pada anak-anak 














tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 














tentang hand sanitizer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 













Sejarah nabi-nabi pada 
anak -anak 






09.00-09.00 Membuat infografis 
edukasi tentang 
pentingnya menjalani 












Sejarah nabi-nabi pada 
anak -anak 












edukasi cara membatik 
















edukasi cara membatik 













Membuat poster edukasi 
pentingnya senam 




























































Pengajuan HAKI 200  
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar
1. Penyelenggaraan Psikoedukasi untuk anak-anak A
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar A
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar B
4. Penyuluhan manajemen waktu B
5.penyuluhan pentingnya menabung C
6. Penyuluhan mengelola keuangan pribadi  C
7. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  C
8. Pelatihan Apoteker Kecil  D
9. Penyelenggaraan penyuluhan obat D
10. Penyelenggaraan English For Fun Melalui Sekolah Alam E
11. Penyelenggaraan bimbingan belajar E
12.Penyelenggaraan bimbingan belajar B. Inggris F
13. Penyelenggaraan bimbingan sastra  F
14. Pelatihan public speaking G
15. Penyelenggaraan edukasi literasi media G
16. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar H
17. Penyelenggaraan hasil bimbingan belajar H
18.Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika SD I
19. Permainan matematika I
Bidang Keagamaan
1. Penyelenggaraan edukasi wawasan islam A
2. Penyelenggaraan TPA A
3. Penyelenggaraan TPA B
4. Penyelenggaraan edukasi tentang islam dalam kehidupan sehari-hari B
5. Penyelenggaraan TPA C
6. Penyelenggaraan pengajian anak-anak   C
7. Pendampingan TPA anak-anak di Notoyudan RW 22 Pringgokusuman  D
8. Penyelenggaraan pengajian anak-anak D
9. Penyelenggaraan TPA E
10. Penyelenggaraan edukasi islam E
11. Penyelenggaraan TPA F
12.Memberikan pengetahuan tentang kisah dan mukjizat para nabi dan rosul F
13. Pendampingan TPA G
14. Penyelenggaraan Kegiatan TPA H
15. Penyelenggaran edukasi tentang kisah nabi dan hidup sehat H
16. Penyelenggaraan TPA I
17. Redukasi dengan Video I
Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan pelatihan kreativitas anak-anak A
2. Penyelenggaraan edukasi olahraga A
3. Penyelenggaraan pelatihan seni karya cipta B
4. Penyelenggaraan orahraga B
5. Penyelenggaraan olahraga  C
6. Pembuatan karya seni C
7. Penyelenggaraan edukasi olahraga yang baik dan benar D
8. Pengenalan budaya Indonesia D
9. Penyelenggaraan pembinaan seni E
10. Penyelenggaraan edukasi olahraga yang baik dan benar E
11. Penyelenggaraan olah raga bersama F
12. Penyelenggaraan karya seni F
13. Penyelenggaraan karya seni G
14. Penyelenggaraan permainan tradisional G
15. Penyelenggaraan edukasi olahraga H
16. Penyelenggaraan seni H
17. Penyelenggaraan seni I
18. Penyelenggaraan Olahraga I
Bidang Tematik / Non Tematik
1. Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi masyarakat A,B,C,D,E,F,G,H,I
2. Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality A,B,C,D,E,F,G,H,I
3. Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas & tes covid dalam tatanan new reality A,B,C,D,E,F,G,H,I
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer dan disinfektan, masker (APD) A,B,C,D,E,F,G,H,I
5. Pembuatan video kompilasi semua program kkn alternatif daring A,B,C,D,E,F,G,H,I
6. Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih A,B,C,D,E,F,G,H,I







A = Yusuf Zamarudin 
B = Lala Astriani
C = Tias Putri Nadilla
D = Devi Mugihartini 
E = Sriyani Nono 
F = Angga Irawan 
G = Avifah Puspitasari 
H = Sri Wahyuni 
I  = Andita Nur Fauziah  
Ketua RW 22
Slamet Riyadi
Dosen Pembimbing Lapangan 
Erni Gustina S.KM, M.P.H
NIY : 60130752 
Ketua Unit IV.A.2
Yusuf Zamarudin
NIM. 1600013296
